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Одно из важнейших направлений государственной политики - поддержка 
материнства и детства. Приоритетной в данной области является социальная 
политика в отношении детей и детей-инвалидов. Большую часть своей жизни 
дети с ограниченными возможностями здоровья проводят в медицинских 
учреждениях.  Поэтому от обеспеченности ресурсами  учреждений 
восстановительного лечения, как значимых элементов системы 
здравоохранения, зависит дальнейшая интеграция детей в общество и  их 
успешная самореализация.  
 Наиболее приоритетным направлением расходования бюджетных 
средств  в здравоохранении  является  финансирование материально-
технической базы медицинских учреждений, в частности,  обеспечение 
лекарственными препаратами, техническими средствами  реабилитации, 
улучшение инфраструктуры учреждения, приобретение медицинского 
оборудования.  Вместе с тем, несмотря на то, что значительная часть 
реабилитационных центров обладает  определенными материально – 
техническими, кадровыми и иными ресурсами, многие потребности детей-
инвалидов зачастую остаются неудовлетворенными. Это связано не только с 
увеличением общей численности детей-инвалидов (в 2012 год количество 
детей-инвалидов составляло 571,5 тыс. человек, а в 2015 году уже 612 тыс. чел), 
но и с изменениями   в направленности  современных подходов к реабилитации 
в целом. Реабилитация инвалидов включает  не только  мероприятия 
медицинского характера, она предполагает  повышение качества жизни 
пациента в целом и направлена на расширение спектра возможностей для его 
самореализации, что требует определенного  ресурсного  обеспечения, которое, 
как правило,  не включено в статьи бюджетного финансирования.  
К примеру, один из наиболее крупных реабилитационных центров не 
только г.Екатеринбурга, но и Свердловской области  научно-практический 
центр «БОНУМ» в рамках реализации программы по модернизации 
здравоохранения Свердловской области для улучшения материально-
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технической базы получил около 3,5 млн рублей, из них на приобретение 
медицинского оборудования  - 14, 2 млн. рублей, но в статьи финансирования 
не входили средства на приобретение средств для социально-психологической 
реабилитации детей-инвалидов.  
Авторами было проведено исследование, посвященное выявлению 
проблем, затрудняющих  процесс  эффективной реабилитации детей-
инвалидов, находящихся в отделениях восстановительного лечения НПЦ 
«БОНУМ», г. Екатеринбург. Интервьюирование специалистов показало, что 
учреждение нуждается в обеспечении средствами, в частности, канцелярскими 
товарами,  для успешной психо-социальной реабилитации детей-инвалидов.  
На наш взгляд, эффективным решением данной проблемы может стать 
реализация проекта, предполагающего  привлечение студентов в качестве 
волонтеров для  сбора необходимых канцелярских товаров.   
Важной задачей,  которая также была поставлена в ходе реализации 
проекта, являлось  привлечение внимания общественности к проблемам детей-
инвалидов.  
В рамках осуществления проекта «Курс на добро» были реализованы  
следующие мероприятия: сбор канцелярских товаров на нескольких площадках 
УрФУ.  Волонтеры осуществляли агитационную работу в студенческих  
общежитиях, в учебных корпусах, в социальных сетях,  в магазинах, 
реализующих канцелярские принадлежности.  Завершающим этапом проекта 
стало проведение праздничного вечера, на котором состоялось торжественное 
вручение собранных средств в форме театрализованного представления.  
Организация и контроль реализации  социального проекта осуществлялся 
преподавателем  кафедры социальной работы ИСПН УрФУ. 
 
Информационная карта проекта «Курс на добро» 
 
Ф.И.О. Руководителя  Миронова Марина Владимировна 
География проекта Свердловская область 
 
Срок реализации проекта 1 месяц 
продолжительность проекта (в месяцах) 
28 апреля  2016 года 
Начало реализации проекта 
29 мая 2016 года 
Окончание реализации проекта  
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Краткая аннотация проекта  Проект направлен на повышение 
возможностей реабилитационного 
потенциала учреждения медицинского 
профиля (НПЦ «Бонум») и содействие 
решению проблемы недостаточности 
средств, необходимых для психо-
социальной реабилитации детей – 
инвалидов.  
Проект предполагает сбор канцелярских 
товаров посредством привлечения 
волонтеров из студенческой среды.  
В рамках осуществления проекта «Курс на 
добро» были реализованы  следующие 
мероприятия: сбор канцелярских товаров на 
нескольких площадках УрФУ.  Волонтеры 
осуществляли агитационную работу в 
студенческих  общежитиях, в учебных 
корпусах, в социальных сетях,  в магазинах, 
реализующих канцелярские 
принадлежности.  Завершающим этапом 
проекта стало проведение праздничного 
вечера, на котором состоялось 
торжественное вручение собранных средств 
в форме театрализованного представления. 
Описание проблемы, 
решению/снижению остроты 
которой посвящен проект 
Развитие здравоохранения является 
приоритетной задачей социальной политики 
Российской Федерации, поскольку это 
позволит поддерживать необходимой 
уровень, качество жизни населения, а также 
оптимальное состояние здоровья граждан. 
В 2014 году была принята государственная 
программа «Развитие здравоохранения», 
целью которой является обеспечение 
доступности медицинской помощи и 
повышение эффективности медицинских 
услуг. Одной из подпрограмм является  
«Охрана здоровья матери и ребенка», что 
свидетельствует о важности данного 
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направления для государства. В 
направлении защиты материнства и детства 
наиболее уязвимой категорией являются 
дети-инвалиды. Соблюдение их прав и 
обеспечение условий для успешной 
интеграции в общество является 
приоритетным направлением социальной 
политики государства.   
Для осуществления этих условий 
государству необходимо развивать все 
элементы системы  реабилитации детей с 
нарушениями в развитии. Медицинская 
реабилитация первична для детей-
инвалидов, поскольку показатели 
физического состояния - это основа для 
дальнейшего развития. Вместе с тем, как 
показывают исследования, дальнейшая 
социализация и интеграция ребенка в 
широкую общественную среду невозможна 
без использования иных технологий 
реабилитации (педагогической, 
психологической и социальной). 
Успешность реабилитации во многом 
зависит от материально-технической базы 
учреждения.  В условиях современной 
действительности медицинские учреждения 
значительно ограничены в получении 
финансовых ресурсов, а те средства, 
которые организация получает из 
государственного и/или собственного 
бюджетов, чаще  концентрируются не на 
социальной или педагогической, а на 
медицинской реабилитации.   Это 
сказывается на качестве услуг, оказываемых 
социальными работниками, психологами, 
реабилитологами медицинских центров, а 
также  на возможности эффективной 
реабилитации детей-инвалидов и их 
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дальнейшей интеграции в общество. Поиск 
и привлечение дополнительных ресурсов 
для осуществления психо-социальной 
реабилитации позволит существенно 
снизить остроту вышеуказанной проблемы. 
 
Основные целевые группы, на 
которые направлен проект  
Дети с ограниченными возможностями 
здоровья 
Основная цель проекта Цель проекта – повышение возможностей 
реабилитации детей-инвалидов в 
учреждении восстановительного лечения 
путем привлечения дополнительных 
ресурсов в форме канцелярских товаров.  
Как показали результаты проекта,  
достижение цели вполне реально, 
поскольку, как и предполагалось, 
результативность проекта в большей 
степени зависит от эффективной 
агитационной кампании и привлечения как 
можно большего количества 
благотворителей из числа представителей 
студенческой молодежи, а также широкой 
общественности. Акцент на волонтерской 
поддержке является обоснованным в силу 
тематики проекта и особенностей группы – 
детей с ограниченными возможностями, 
которые представляют собой наиболее 
популярную для благотворительности 
категорию нуждающихся в помощи 
граждан; а также привлечение ресурсов 
волонтерства явилось целесообразным в 
силу невысоких шансов на поддержку со 
стороны муниципального бюджета.  
Основными источниками  достижения целей 
проекта выступили  студенты, 
осуществляющие сбор канцелярских 
товаров на добровольной основе.  
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Содействие в реализации проекта оказывали  
непосредственно заинтересованные лица:  
специалисты учреждения НПЦ «БОНУМ», 
которые предоставили нам консультативную 
помощь, дали экспертную оценку ситуации 
(специалисты по социальной работе, 
реабилитологи, психологи, администрация) 
и преподаватель кафедры социальной 
работы, осуществляющий 
непосредственную кураторскую 
деятельность проекта.   
 
Задачи проекта 
 
1. Выявить  актуальные потребности в 
ресурсном обеспечении социальной 
реабилитации детей инвалидов в НПЦ 
БОНУМ (интервью со специалистами 
центра). 
2. Выделить особенности целевой 
аудитории и имеющиеся ресурсы по 
достижению целей проекта; 
3. В соответствии с заданной концепцией, 
определить  из числа студентов старших 
курсов группу, которая будет осуществлять  
необходимую деятельность; 
4. Провести разнонаправленную 
агитационную кампанию  в рамках 
университета, а также в социальных сетях 
для информирования студентов и граждан 
города о проведении благотворительной 
акции; 
5. Осуществить непосредственный сбор 
канцелярии посредством обращения в 
студенческие общежития УрФУ;  
6. Обратиться за помощью в торговые сети 
по продаже канцелярских товаров г. 
Екатеринбурга;  
7. Осуществить подсчет собранных 
средств; упаковать собранные средства и 
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доставить их в отделение НПЦ «БОНУМ» 
на улице Краснокамской, д.36. 
8. Представить результаты проведенной 
акции посредством торжественного 
вручения собранных средств;  
9. На основе определенных критериев 
проанализировать успешность проекта и его 
социальный эффект; выявить достоинства и 
недостатки выбранной концепции и 
механизмы улучшения способов достижения 
цели. 
 
Календарный план реализации проекта 
№ Подготовительный этап Сроки  
1.  
Интервьюирование специалистов, обработка данных 
интервью 
20.04.2016-
26.04.2016 
2.  
Закупка необходимых товаров  (бумага А4, воздушные 
шары, цветная бумага)  
27.04.2016 
3.  Распечатывание листовок  28.04.2016 
4.  Расклейка объявлений 29.04.2016 
5.  Основной этап Сроки  
6.  Информационная кампания в социальных сетях 
28.04.2016 – 
29.05.2016 
7.  Информационная кампания в общежитиях  
28.04.2016 – 
27.05.2016 
8.  Обращение в студенческие общежития  
12.05.2016-
15.05.2016 
9.  Информационная кампания в учебных корпусах  
28.04.2016 – 
27.05.2016 
10. 
Обращение в организации по продаже канцелярских 
товаров  
26.04.2016 – 
27.05.2016 
11. Заключительный этап Сроки  
12. Подсчет собранных средств  28.05.2016 
13. Оформление собранных средств  28.05.2016 
14. Торжественное мероприятие  29.05.2016 
15. Анализ эффективности проведенной акции  29.05.2016 
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Смета расходов 
№ 
Материально-технические 
ресурсы 
Стоимость 
(ед.), руб. 
Кол-во 
единиц 
Всего,  
руб. 
1 Бумага А4  190 руб 1шт 190 руб 
2 Распечатка  5 руб 100шт 500 руб 
3 Воздушные шары 2 руб 100шт 200 руб 
4 Расклейка объявлений 70 руб 1 ч 70 руб 
5 
Транспортные расходы 
(общественный транспорт)  
26руб 10 260руб 
6 Бензин  37 руб 8л 296руб 
7 Цветная бумага  38 руб 1шт 38руб 
8 Мобильная связь  1,5 руб 200мин 300 руб 
9 Интернет  500руб 1шт 500руб 
 ИТОГО:    2354 руб 
 
Предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта, 
долгосрочный эффект 
Положительный социальный эффект для целевой группы заключается в 
возможности получить качественную психо-социальную  услугу за счет 
наличия необходимых средств в медицинском учреждении, что будет 
способствовать впоследствии успешной адаптации и  интеграции детей-
инвалидов  в общество.  Положительный эффект для медицинского учреждения 
заключается в  повышении возможностей учреждения восстановительного 
лечения реабилитации детей-инвалидов. 
  
Ресурсное обеспечение 
проекта  
 
Волонтеры: студенты 3 курса кафедры 
социальной работы ИСПН УрФУ, преподаватель 
кафедры социальной работы УрФУ,  специалист 
по социальной работе НПЦ «БОНУМ» 
Кадровые ресурсы проекта  
Мобильная связь, интернет, листы бумаги А4, 
воздушные шары, костюмы  для торжественного 
вручения  
Технические ресурсы проекта (оборудование) 
2354  рубля (из собственных средств) 
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Риски 
Возможными негативными эффектами могут являться – нежелание 
студенческой аудитории принять участие в акции, что повлекло бы за собой не 
успешность проекта в целом. Данная проблема была решена с помощью 
активной агитации со стороны студентов-волонтеров. 
Основной негативный эффект заключался в отказе участия  в акции  
некоторыми торговыми организациями города. Данная проблема была решена с 
помощью проведения эффективной мотивационной политики в отношении 
представителей данных организаций с привлечением лиц, являющихся 
профессионалами в области решения социальных проблем (преподаватель 
кафедры социальной работы, специалист НПЦ «БОНУМ»). С представителями 
организаций был установлен контакт, который  предполагал не только 
непосредственную просьбу о содействии в помощи, но и предоставление 
достоверной информации об остроте проблемы и необходимости  привлечения 
средств  крупных торговых сетей, реализующих канцелярские товары.  
Порядок контроля и оценки результатов проекта 
 Координатором проекта выступал  преподаватель кафедры социальной 
работы УрФУ и студенческий волонтерский совет. Они отслеживали 
эффективность проекта исходя их следующих критериев.  
 Одним из критериев эффективности проекта является, количество 
собранных за время его реализации канцелярских товаров. Так, за время 
проведения акции всего было собрано семь коробок различных канцелярских 
товаров, включая карандаши, ручки, краски, тетради, блокноты, альбомы для 
рисования, раскраски, принадлежности для черчения и др.  Этот индикатор 
выступает одним из основных показателей успешности проекта, наряду с 
повышением возможности реабилитационного потенциала учреждения. Также 
об эффективности агитационной кампании и проекта в целом свидетельствует  
значительный вклад в участие торговых сетей города. Так, благотворителями 
выступили представители торговых сетей «Алфавит», «Магмика», «Fix price» и 
другие. На успешность проекта указывает факт разнообразия привлекаемых к 
волонтерской деятельности групп: это не только магазины, реализующие 
канцелярские принадлежности, но и представители студенческой молодежи, и 
иные граждане г. Екатеринбурга. Таким образом, задача привлечения внимания 
общественности к проблеме благотворительности также оказалась решена.  
 Отследить  результаты проекта удалось,  в том числе при помощи  
экспертного мнения  специалистов-реабилитологов учреждения «БОНУМ». По 
окончании проекта социальных работник центра «БОНУМ» высоко оценил 
результаты проектной деятельности студентов-волонтеров. Он отметил, что 
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ресурсы, привлеченные  в результате проведения данной благотворительной 
акции,  позволят сотрудниками центра значительно расширить спектр  
используемых форм и методов реабилитации, а именно, сделать акцент на 
художественно-творческих технологиях.  
 
«Победим туберкулез вместе!»  
Аннотация проекта 
©В.В. Шклярова, Е.А. Ренге 
НГПУ, Новосибирск 
 
В 21 веке туберкулез все еще остается проблемой мирового масштаба, 
несмотря на достигнутые научными сообществами успехи в области ранней 
диагностики и лечения данного заболевания. Россия занимает 13 место среди 
стран мира с наибольшей численностью людей, болеющих туберкулезом. 
По данным Росстата, в нашей стране за последние годы отмечается 
положительная динамика общей заболеваемости туберкулезом – с 2000 года 
этот показатель снизился с 89,8 случаев впервые обнаруженного туберкулеза на 
100 тысяч человек до 59,5 в 2014 году, что связано с улучшением организации 
профилактических осмотров населения и снижением доли запущенных форм 
заболевания среди впервые выявленных больных. 
Туберкулез, в основном, поражает взрослое население в возрасте от 16 до 
44 лет, лишая страну огромной доли трудоспособного населения. Легко 
распространяясь по воздуху, эта болезнь выбивает из адекватного, 
полноценного функционирования семьи и целые районы. 
Согласно российскому трудовому законодательству, население, занятое в 
таких сферах как медицинское обслуживание, педагогическая деятельность, 
предоставляющее услуги общественного питания и т.д., ежегодно проходит 
медицинский осмотр с обязательной флюорографией легких. При этом 
широкий пласт людей вовсе не участвует в проведении первичной 
профилактики туберкулеза или проходит обследование тогда, когда проявились 
или даже обострились все признаки болезни. 
Хотя туберкулез и относится к числу особенно опасных для человека и 
общества заболеваний, он легко излечивается на ранней стадии. Поэтому 
первостепенное значение в борьбе с ним отводится профилактике – 
вакцинации, ежегодным медицинским осмотрам и анализам для всего 
населения страны. 
Ввиду всего вышеперечисленного, можно говорить об актуальности 
профилактических программ по выявлению туберкулеза для населения. 
